
















































































































































































































































??? BOVESPA ???? IPO ?????2004 ??2013 ?? 
?  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Novo 5 7 20 42 3 5 10 10 2 8 
N2 2 2 4 7 0 1 1 1 0 2 
N1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 
Mais 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Tradicional 0 0 2 6 0 0 0 0 1 0 
???BM?FBovespa[2014a]Estatísticas das Aberturas de Capital na BM&FBOVESPA ?????
















































???Silveira A.D.M. [2010]Governança Corporativa no Brasil e no Mundo,Elsevir,p.183.
 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????? ?????????? ? ? ???? ?????????????
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
????? 3% 2% 2% 3% 2% 3% 2% 2% 1% 1%
???? 12% 10% 10% 8% 7% 8% 9% 8% 7% 5%
?????? 33% 36% 35% 35% 34% 30% 35% 40% 44% 50%
????? 27% 27% 30% 27% 26% 33% 33% 32% 33% 30%











































































































































































































??? ??????? ??????? ? ??????????The Modern Corpora-
tion & Private Property, ?????????? ????? ? ?? ? ?
????????????????????????????
???????
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